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PENGAKUAN 
 
Dengan ini, saya ingin menyatakan bahawa segala kerja yang dilakukan dalam 
Penulisan ilmiah ini telah dihasilkan tertakluk kepada peraturan Universiti Teknologi 
MARA. Ia merupakan karya yang asli dan dihasilkan oleh saya sendiri, kecuali 
terdapat petikan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya saya sertakan sumber 
rujukannya. Penulisan Ilmiah ini belum pernah dihantar atau diserahkan kepada 
mana-mana institusi akademik atau bukan akademik untuk tujuan pengijazahan atau 
lain-lain penganugerahan.  
Sekiranya Penulisan Ilmiah ini telah terbukti melanggar perkara yang telah 
disebutkan di atas, saya dengan suka relanya akan mengetepikan atau tidak menuntut 
sebarang hal untuk penganugerahan ijazah saya. Saya juga bersetuju supaya 
dikenakan tindakan disiplin berdasarkan peraturan yang telah termaktub oleh 
Universiti Teknologi MARA. 
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PENGHARGAAN 
 
Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur saya kepada Allah S.W.T 
kerana dengan berkat izin dan limpah kurnia-Nya, akhirnya saya dapat 
menyempurnakan penulisan ilmiah saya ini tepat pada masanya iaitu pada tahun 
2016 sebagai memenuhi syarat pengijazahan di peringkat ijazah sarjana muda ini. 
Atas nama cinta, kasih dan sayang Allah jualah saya sentiasa diberikan kekuatan 
untuk menempuh segala halangan dan juga rintangan sepanjang menyiapkan 
penulisan ilmiah ini.  
Sebalik kejayaan ini, pasti terdapat insan yang telah berkorban dan memberi 
jutaan sokongan harapan kepada diri ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada 
kedua-dua ibu bapa saya, Encik Roslan Bin Abu Hassan dan Puan Norhayati Binti 
Ali yang telah mendoakan kekuatan, ketabahan dan kejayaan yang telah mengiringi 
perjalanan perjuangan anakanda dalam medan menuntut ilmu ini.  
Ucapan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih juga saya rakamkan dan 
lakarkan setulusnya kepada penyelia saya, iaitu Dr. Noor Ida Binti Ramli yang 
merupakan seorang Pakar Bahasa Melayu yang amat saya kagumi yang telah banyak 
memberikan bantuan, tunjuk ajar, bimbingan, panduan dan juga dorongan kepada 
saya dalam menyiapkan penulisan ilmiah saya ini. Semoga Allah S.W.T sentiasa 
melindungi dan mengurniakan keberkatan hidup kepada beliau serta keluarganya.  
Tidak lupa juga, saya ingin merakamkan rasa terima kasih saya kepada 
rakan-rakan seperjuangan yang telah sudi memberi tunjuk ajar dan bantuan kepada 
saya sepanjang kajian ini dijalankan. Tanpa mereka, saya tidak mampu untuk 
menjalankan kajian saya ini dengan sebaik-baiknya.  
Akhir sekali, kebaikan yang kalian hulurkan, hanya Allah S.W.T sahaja yang 
dapat membalasnya. Sesungguhnya, segala yang baik itu datangnya dari Allah 
S.W.T dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri.  
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ABSTRAK 
 
Strategi ketidaksantunan dalam komen pengguna Facebook dalam kajian ini telah 
dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang telah diperkenal oleh Culpeper 
(1996). Data kajian dalam kajian ini diperoleh daripada beberapa komen pengguna 
yang diambil daripada page Oomedianetworks, OHBULAN! dan Mynewshub. 
Ketiga-tiga page yang dipilih ini menyebarkan pelbagai isu semasa yang menjadi 
tarikan masyarakat. Kajian ini telah mencapai objektifnya kerana kajian ini 
mendapati bahawa terdapat lima strategi ketidaksantunan digunakan dalam ujaran 
komen tersebut iaitu strategi ketidaksantunan secara langsung, strategi 
ketidaksantunan negatif, strategi ketidaksantunan positif, penggunaan sindiran dan 
menahan kesantunan. Terdapat tiga jenis ujaran yang digunakan oleh pengguna 
facebook dalam komen mereka. Ujaran yang pertama ialah ujaran mengandungi 
ketidaksantunan pada keseluruhan ayat. Seterusnya, terdapat ujaran yang mempunyai 
kesantunan dan juga ketidaksantunan dalam satu ayat tersebut. Jenis ujaran yang 
ketiga terdapat ujaran yang menunjukkan kesantunan tetapi menggunakan konteks 
yang tidak santun. 
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